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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-190-99 
(J-110-99 UTGÅR) 
Bergen, 18 .11. 1999 
HVÆB 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM INNFØRING AV SATELLITTBASERT 
OVERVÅKNING AV FISKEFARTØYERS AKTIVITET FORFAR TØY SOM HAR 
INNSTALLERT SATELLITTUTSTYR OM BORD. 
Fiskeridirektoratet har den 18. november 1999 i medhold av§ 5 i Fiskeridepartementets forskrift 
av 7. april 1999 om satellittbasert overvåkning av fiskefartøys aktivitet bestemt: 
I 
I forskrift av 28. april 1999 om innføring av satellittbasert overvåkning av fiskefartøyers aktivitet 
for fartøy som har innstallert satellittutstyr om bord, gjøres følgende endring: 
§ 4 (ny) skal lyde: 
Forbud mot å slå av utstyr 
Det er forbudt for fartøy, som i medhold av§ 1 første og anriet ledd skal ha satellittsporingsutstyr 
i drift, å slå av slikt utstyr. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan utstyret slås av når det foreligger skriftlig samtykke fra 
Fiskeridirektoratet. Søknad til Fiskeridirektoratet om adgang til å slå av utstyr skal minst 
inneholde følgende opplysninger: fartøyets navn, radiokallesignal, inmarsat-C nummer 
og en kort redegjørelse for årsaken til at det søkes om adgang til å sette utstyret ut av drift, samt 
tidsrommet det søkes for. Søknad skal sendes pr. telefaks, nummer: 55 23 82 76 eller pr. telex 
nummer: 42151eller40293. 
§ 5 (ny) skal lyde: 
Straff og inndragning 
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Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter § 53 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. Inndragning kan foretas i medhold av§ 54 i samme 
lov. 
Nåværende § 4 blir§ 6. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM INNFØRING AV SATELLITTBASERT OVERVÅKNING AV 
FISKEFARTØYERS AKTIVITET FOR FARTØY SOM HAR INNSTALLERT 
SATELLITTUTSTYR OM BORD. 
Fiskeridirektoratet har den 28. april 1999 i medhold av §§ 2 og 5 i Fiskeridepartementets 
forskrift av 7. april 1999 om satellittbasert overvåkning av fiskefartøys aktivitet bestemt: 
§ 1 Deltagelse 
Norske fiskefartøy som har innstallert utstyr om bord som kan benyttes til sporing ved hjelp av 
satellittsystemene Inmarsat-C eller Argos skal på nærmere vilkår fast~att av Fiskeridirektoratet 
ha slikt utstyr i drift. 
Gjennomføringstidspunkt og vilkår vil fremgå av særskilt brev til hvert enkelt fartøy. 
§ 2 Omkostninger 
For fartøy som deltar i prøveprosjekt i forbindelse med innføring av satellittbasert overvåkning 
av fiskefartøyers aktivitet, vil Fiskeridirektoratet i prøveperioden dekke utgifter til bruk av slikt 
utstyr som nevnt i § 2. 
§ 3 Feil i forbindelse med satellittsporing 
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Dersom det oppstår feil i forbindelse med satellittsporing, slik at Fiskeridirektoratet ikke kan 
spore fartøyet, skal fartøyet minst 1 gang pr døgn sende posisjonsmelding pr telex, telefax eller 
telegram til Fiskeridirektoratet. 
Posisjonsmeldingen skal inneholde opplysninger som nevnt i§ 3 annet ledd i forskrift av 7. april 
1999 om satellittbasert overvåkning av fiskefartøys aktivitet. 
§ 4 Forbud mot å slå av utstyr 
Det er forbudt for fartøy, som i medhold av § 1 første og annet ledd skal ha satellittsporingsutstyr 
i drift, å slå av slikt utstyr. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan utstyret slås av når det foreligger skriftlig samtykke fra 
Fiskeridirektoratet. Søknad til Fiskeridirektoratet om adgang til å slå av utstyr skal minst 
inneholde følgende opplysninger: fartøyets navn, radiokallesignal, inmarsat-C nummer 
og en kort redegjørelse for årsaken til at det søkes om adgang til å sette utstyret ut av drift, samt 
tidsrommet det søkes for. Søknad skal sendes pr. telefaks, nummer: 55 23 82 76 eller pr. telex 
nummer: 42151 eller 40293. 
§ 5 Straff og inndragning 
Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter § 53 i lov av 
3. juni 1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. Inndragning kan foretas i medhold av§ 54 i samme 
lov. 
§ 6 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft fra I . mai 1999. 
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